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El. N1nlstro de 1l~ Guerm,
AR8ENIO LIlV,:ims
El MlniHtro de le. Guerrll..
ARSENIO LINAHEB
. ]1;1 Mlli~tro de la Guerre.;.
AnSENIO LINA1tEliJ
El Minillqo deJa. Guena.
, ARSENIO LINARES
-' -~
Vengo en nombrar Comandante militar de San Ro-
que, al general de brigadll [l. Eduardo ClJa~ón y Pede·
monte.
Dado en Palacio 6. c1ieciseis de abril do mil nO:\'6.
cientos tres.
. Vengo en i:io~brar Direeto~' .de la Escuela Superior
de Guerra~ al general de brigada D. Julián Chacel y Gar-
cla, que actualmente desempeña el cargo do Comundante
militar de San Roque.





El Ministro de la Guorra,
A:aSENIO LINARES,




Vengo en nombt~r Secretario del Consejo Supl'emo
de Guerra y Marina, al general de brigada D. Nicasio de
Montes y Sierra, que actualmente desempeíía 'el cargo de
Vocal de la primera Sección de la Junta Consultiva de
Guerro., y el cual reune las condiciones que determina
Vengo en disponer que el capitáu de navío de pri-
mera clase d~ la Armada D. Joaqufn Lazaga y Garay cese,
por pase á otro destino~ en el cargo de Secretario del
ConSejo Supremo de Guerra y Marina.' .
Dado en Palacio á dieciseis de abril de mil novecien-
.' ". ..,.. .,
tos tr~s.
o -Ja ÍoUn19tro.de la.·G1teWIi: ':.
A1l.s'ENltrLIN"i:RE.S
.... :-~.: .. , .~
.. ' . .'. '..'. Vengo en,Ifóinbrar Jefe 'de Id tercara brigada. de Ca.
. ~~~.go en n?m~rt:l:r~~g~mqo~ef~ d~ I~CapIta~fagel?~~il;l 1 balloda, al general de brigada .D.~ Braulio Camilos é Hi-
.de las.131~s Cananas,.. GobernMor ~l1htar de Sa,qta CFuz !' dalgo:" .".... '" .. .
de; T~~erlf~~~el~~ l~l.a~~~ Toner:l~~~ ~om~ra, P~I~1~:!~ ',:: P4d~ on P~laéioá dieciséis de ab¡Ú de mil nove~
Rle~~·o,.al·~ene~'al?~ d!,!'~s,lón D. Bias Sanchez Abe"~ll.. . .cientos tres,'. " ". >o
Dado enPalacio,á.dieciseis deabríl de mil novecien-.
tos tres. " .' '. . ..... .
···.'ALFONSO
.~."-.A~R. 'T'.E'., O'Fle'-1 ]f. L el artíc~10 ciento veintiu~o' elo] CóJigo .ele Justicia Mili tUI'..,L-:\... Dado en Palado á dieoiseis de aból de mil novecieu-
. :1 '. -1 .:.;. ::~..,'~~~~,,":;:~.:=.~~==~===~===~~= r tbs tres~
':.', ,:::: .": REALES D.EC.Rk'm¡OS t ... ":. ".¡;'" .' . ,,:'; o' •• ' '. ALFONSO
""'. o!óoI ¡ ""lloUm¡¡tro dé la GUB.rrr.. "
," f -, ARSEJ:HÓ' LINARÉs'
.' " Vei1go;~n:.dis~ol~e;'~~~· ~l. general' do división D. 'Ra~ ~, . ".: .~: . : .. :..
JaelSltero y M~i'có.IEHa cose aul03 cllrgosc1e segundO. jefe ;': ,. Vengo i:m nombrar·Vocal do la primera Sección de ]a
:de la p~pitaÍiia;.~enPrQ.I:de las islas Canarias y GoberllD.-:. JU:lta CO~111ti'Ya de, Gueri'~; :áL g?})'eral de brigada don
d9,r milítf1.r de·Sant3t Oruz de 'renerife yde'la8 islas de' LUIS .de Ezpelata .y Contreras, actul.tl Jefe de la tercero.
Teúe~~fÓ';~OlXi~~>.:~~~~ Z: ~ierl'o.. ~.: :: .r?riga~a:de O~b~lle_~ía. '. _:: :.: : :.: :. ., .~!!>~o fln PahtGlp, á.dNQlsels.do abrIl de mIl novecJ...0)¡- .' o Dud.?.ell PalacIo a', dleClsels 08 abnl üe ml! novo~
·tOs tres. ::,: .~.~ -. .. cicntos tres'. . ... " ..
©
1::.",
s o d De e sa




SECCIÓ1'r DE ESTADO UAYOR YCAKP~A
caUCES
Oi1·culat·. Excmo. Sr.: El presidente del ConsE'joSu-
prerno de Guerra y Marilla mariifi~sta & elite Ministério que,
desrle 1.o l;ie enero á fin de marzo del año aotual, han sido in-
cluidos en las fsclllas de aspirantes á penl'1iónds 'BUS distin-
tas categorills los ca.ball~rú8 de la Orden de S~n Hermenegil.
do qua B8 exoreE'a'J. en IR l:)igui~nt9 rel~cióo, que da principio
con el gelleral :1e brigada de la Mf coión dl! Rf<!lerv/l, d..,l E,tado
iMaYfIl general del Ejército D. Federico Ruiz Zorrilla yauiz
d,el Arbol, y termina Clln el primer teniente de la Guardia.
.civil D. Vicente SáDchez García.
Oa renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demávftlctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mnllrid
15 de abril de 1903. '.'
LINAREB
Beñor..•
Relación que se Ctta




lfi:et!lllo M8~O: fipp;e )Reserva.... General de brigada.. !D. Federioo Ruiz ~orri1ln!Raiz daJ~ 22 enero••• 1895ral dbl ~Jé.OltO ~., . ." 1 Arbol. ·SG e .Iclem AC.. tiv.a •••• ;Tenientegeneríll •••. t EU.riqu.eZ3PPinOMlIrenl)..•••:•••• 2.2 febrero.,. 1895ran .r~z.. [clem , lde~, .~ • ~. ~.eJ.l~ral ll!'lI:>riel:lga.. t 1,'er¡do~o ~ubio DOD;IiI;lgu~Z.. .. •• 18 maUJ>:;., .1B.aó. tdcill ,. '! •••••• 1gem..••.• 9tr9 d", dl'v;i8ión. ••. »li'ranoisco de Obregón y de 101;.' . " ." .' .' .. . , ," .. .Rio8 · ~. 23 ídem ••• 1895
Idein..••••••••••.• ~e8er:v.!i••.• O~ro d~p'rigada•• 4.' »Gonzalo Ulzurrun Velasco . • . •• • 2 agósto •• 1887
[,pm .•••••. '" ••• Iclem.••.•. OGro..•..••••• , •• -.. », .f~!!llci~Qo VWa-!tfªl CeE~Ho . •.!2i oc.tqhretc' 18~:4
Idllnteria.. _•••.••• Activa ..••• Corollel. • •••• • . • • •. t Lor~uzo Rolrllln de Pl1¡aci~... • •. 25 junio ••• 1892
Idem 1dern · Otro......... t Círiacq C()l!f1 MartiQf'z : . .. . 2 julio 1894
Idem ldé-!ü.: ~ Ofro............... »Enriqu6·Cre8IJoZhZO 25 sephre " 1894
{dem ;. IdE-m;. .. Otro. ;.............. t José Par..ra Abréu.......... •• . 8 ootuhre . 1894
ío.em .••••••• ~. ~'. - Hem .•.••. Otro............... »Rafalil ,le lturria~aCaney 10 no'Vbre.·; 1894
r ero Idero..... Otro. • Raflíel Esparza Eguia . _. . .. .. •. 26 idem ••• 1894
l !f·ro •.•••.••••.•. {l1em •••••. Teniente co~onel.•.. l> Béro)Jrdillo Jiméfl.«zCompagny.. 25 idem ••• 1894:
rae.m ..•...•...... IdE-Ím •• ; •• Co~aI!dante.... ;·.... 1> J ()sé Fernlilld~'z Clibltilero.; ~ ..... 30 sepb're. 1894
Plac~....• , ldr'ID.... •.••••••• !lt'Dl•••••. Otro.~ ••.••..•••••• » JOFé Mirllll"sOrtfll1B •••..••.••. 20 l!otubre.. 1894
[dem ldem•••.•. ml'o............... • MaOliel '¡nllús t;antl)s........ 12 dlcbre.•• 1894
Idem R~·B~rva: .•• o..tro ~' »R,!fl'el ~elll Payeras, ~9 ü¡;vbie.. 1894:
I-iem ; . ..• ., I'iem. :' Or·ro.: ;;.·.. t Rioardn BUButil Ritlra.,. .. .. 80 ideni. .••• 1894
[dllm Ifiero Capitán »Pedro Jl)rólÍn K,f1pelta •••.•••••• 30 sepbr~ •• lal1.4
Idem ..•..••.....• Idem ••..•• Of.ro............... t LuiR de Pró y Trojillo ••••••••• 10 llovbre.• 18114
i:~6ro I,.l(lID 0.1'0............... t Júsn AloDso Mart.1n.. .. .. 25 idem ..•• 1894-
Cab..1JeJ'Ía ••••..•••. idern Colll~ndant,e•.•.•.• »Tlhuréio Pu¡;truna BartoJomé ' 17' juHo•••• 1~94
ArtiIlHiH. Activa..•.. Teniente corOnel. •.• t Ricardo S·\llch.,z(tel v¡llaryLavin 12 dicbre •• 1894
!Armada Retlf'na T.mitlnt!l de navio .•. »Juan Sanch"z He,¡;ur,dó 22 mayo ••. 1894
. \~Uf!iL"t("~ia •••.•••• ; i\C'tív.·a:; ••. T~n~ér¡t<i coroneL... »~o~é Sá'~ch(>z.&baf'a~ . .• .. ~.~ 8g0S~ ,. 1894..
.1 ·tlm .. "••.•...• '. ¡Idero...... Capltan..;•••..••• ,. 1) Cilst.O M.ndozll Pérez .••••••••• : 1. marZQ... 1892
{,Iem •.••.•..•.•.• '!dt-m •••••. Otro........ •••••.•• »B~ll1toAJ.arez R'ldrfguez....... ·. 13 mayo •.•• 1894:
Ifiem Li..IIl Otro.,............. • Alltonio,C"jl.lrvílle TonQed~..... 10 julio, •. 189~
'•. !oem ~ '.. Rff!et'va;:••. Ütro;.:............ t Iéid,oroOaBtillo' Férn~ri<;tez~· , 21 d.icb"re 1893
1,1em Retirado Otro -, •••• » RII~ón Vllzqu~z Costa;.;; ·• 20 aDerO ••• Hl93
Cruz.. ',o' •. (d'~lD... . .•.••... {lem .••••. Otro............... ». Damaso ArrudiPérez .••.. ~. • .. .27 mala. ,'. 1894
Id"U1 ••••••.•• , •. , !(e....rv" ...• 'Primer teni~nte.. . •• , Fnmcisco Cab'lÍJé Estradé.. . • . •. 10 hiem l~.~S
ld~m Retiwio.. Qtfo............... l> Mjguel Vida l Nadal. ,.... 16 junio. " 1879
, ;,. ball..rb , .. ActJva.•.•• Capitán :...... .. t J ulio ~aDtll. 9ruz !-'erin •••• , " l~, 113.8Yo ••• 1892
Guardia CiviL ••••• Id~!D'.' •.••• PrImer teUlente ) A:.t~)lllO Munoz :N~val.., i9'1.!:leppr~ .• 1892
Idem• .- Idem ••••.• Otro...... t VlC.llte SáDch~zGare1a......... 2 octubre.. 1894I ' __
r ~, ...... ' ".
Madrid 15 de abril de 1903.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. ~.), aprobando lo propue&to I :a ·fecha. y por la Int&nden.cia militar qué ¿ oada uno fe se.
por ]a AEsmbIea de la real y mIlI tal' Orden d~ San g¡-Jrme- nala. . ....
negildo en 3 del mes actun!, ha tenido á bien eonee-' 'De'1'éalorden lo digo áV. E. para eu conocimiénto '1
der a los generalep , jefes y oficiales que s~ expreelln en demáB efectos. Diofl guarde á V. E. muchos aftoso Ma:'
la. s;gllieJ.te l'('ladón, que da prinoipio oon ~l inspector de drid 15 de abril de 1903.
primera claMA eJe IngAtdl:h'ol'l dÁ Ja' f:llcRl¡¡..de reserva de l~ Ar- LíNABEll
mal~a D. !.'ntonio Blanco Morale.s y termilla oon Al cllpitáu do Señor Presidente del Consejo S'upremo de Guerra y Marina.
Infnnterll1,' retlrudo. D•.Pío) Martín dula Or.den. 11:18 pen!!io~ea Señor~8 Ca pitanes generales de la primera, segnnda, tltreera,
apeXIlS a JI' gran C~IJZ, pJo~a ~ cr'iZ senOllllt de la rafflrld& .cllllrta, éf'xta, séptima y octava.ttlgiones y QrdoJíador de
'Orilen, que en la.iXll.;In(l, se lL\1l1Can, l~e Ol,lal~a oobrarsndesdepagolf de Guer:ra; .



























. ~Lá:de D;E.rnilioCatalá YAlooeo de MediDll,
1.0 abril 1903.11.8 región.. peneiolllldo en gl'an cruz, que ha f~lleci·
do; cuya vllmmtEi corri'eponde al a8ce!J.80.
~La da O; Rllfael Méncit':z Fernandpz,pen-
1.0 febrerc190314." ida.m •. .l ¡donado en placa., que ha filliecido, cuya
.. f vacanl,e cornspnnde alllllcenEo. "
~Lll d\'l O. Wenc6s1l1o AlbargonzlHez Menén-ldem.••.•••. 13." idem... dez¡ peDsioD:,ido en plhca, que ha f~Jlt'ci·do, cuya va,cante correflponr1e al Ilscenso.~La de U. Juan ,Cordltl Martioez, pensiona.Idem.•••••••. 11.1' idem... do en placll l que ha fállecido, cuya va-cante correoponfie alllE'censo.~La de D. Joeé Mnñ"z Ca"arlo, pensioná.Idem.•••.••. 11.a ídem, . . do en plllca, que ha falleci-io, cuya va-cante corre"punde al abcenIlO.'
t
La. de' H. F~d...rico LueD~o DIaz,peDflio-
1.0 marzo 190318.0. ídem, ••. 'nado en.' placa, que ha flJ,J.1flCido, cuya va·
'.;'cft.i)ta',co.U6sponde al fUlCAO·flO. ,'. .
, '. '¡Lll' d." O. Felipe Gutíémz Rorlrlg\1ez, peno
I . & ; si(m.a~o en gre,n cruz, que ha, fallecido,
Idem ,11. ídem... con ~ar.te.· de cuya v~canwse forma .esta
pf'Dli~Ón.· " .
La ne O, ~.3lipe·Gutiérrt'z ,Rorlrilluez, pea·
a ) ,,;ioDa ¡uan grán,CrÚZ¡ qúe ha.fallecid,),
Idem 12. ídem ••. \ eún parte de ~uya v3C¡;ntll Sil forix¡a esta
peosj¡}n. .¡La d'l D: Felipe G·utiérrf Z ROlirüuez, pen·a i-iona:1o,en gran,cruz, qU~ hs ,fHl1ecido,Idem.•.•.•••• 16. idem.... con pe,rte de e,u.va ,:,aCl.lII~-e Y',re;¡¡idulIs de,
. otrlts, fJfl forma e~ta·pensIón. .
, ~L8R de D. Frtmci~co :ioria !(U1Z y D. VicéIlte
Pe' 12 a id 'T..rr~M RaUJos',. pensionadoB.eo cr-~z. q~e
(J. ID.......... ero.. . han fallecic1o. con CUYlIB vacan~es ~e furo
mn tl..ta pensión.
LI> de D. Cr.ü:pulo AntoJi:n Pt'rTQ, pimsio-
1.0 enero- 1903.¡7,a i~~~ .•.. ~ Dtldo en cruz. qu~ ha falleo;do, .CUY1 v.a·
, ( C/u,l.te corret'1pollde al uscBaS!>. .'
'lLa i1e,D. J\~8J) Navarro nomíngu"~, p~neio-
IJem 17.1' idem... rIndo en cruz. que ha fitllechl..o" Cll.:ia va·
.' cante correspollda bl¡¡EjCliD:3().
. I .'
Fecha IIntendench\ I '. -'
en que h6n da mlll.to.r VJicaJltea qUe cubren con arreglo á ll!o real orden de lll.
empezar queha dohllccr, de octubre do 1001 (O. L. núm. 237).























J Pío Martín de la Orden••••.. IIdem••.••. r291idem.11878
. :EII>.llleOl!
Madrid 15 de abril de 1\103.
~~onel de Art.s , retirado.•••••• 1 J Diego Tuero Madrid••••••••• IIdem •••••• 13011dem.11882
Coronel de la G. C'J retirado.... 1 J Andrés Alvarez Infante••• ~ •• IIdem ...... / 61idem.11883
BelaC-iÓIUIU.! -U citg,:/' "l~
\" ...- ._,,,
T.ooronel de la G. C., r~irado .• 1 J Pedro Vélez Vida!.. IIdem •••••. , 3if..bro .11883
O~O;•••••••••• ~ •••••••••••••• I J Victoriano Zábalo Cenzano.•• lldem .•.... 120lidetn.11883
O~ode InP, retjrado.•...•••• 1 J José Barrero~matria .•••••. ·IIdem ••••••1. 61dibre.11882
---__----1 1 1-1-'-1-,-'1 I I ··1-....:------------.;..--
hulP.~ctor de 1.1l. 01as6 de Ioge. de/D. Antonio Blanco Morales..... IGran Cruz .1201iulio .11884
:1. Armada, en la reserva.....•. \ .
. I
T. cQro~el de Car~biD.eroa, "'reti -} J Joeé Quero éhica•• " ••'..... 1Placa.•.••• / Slocbre.11882
J'a4o ' •..•••.•.•••••. ~
oo.~I!,noantede Inta, retirado ... 1 J José Rodliguez Méndez...... IIdero ....... / 51enero 11883
OaJl,i~n. de Inf.&, retirado...... -1 l> BrlJ,uJioAlvarezArgtielles.... ICruz....... 129 IFebre .\1878
Qoro~el de Inf.", retil'ado 1 J Juan Jerez y G8¡reí(\ Malo IIdem 1 41maul1!1883
Otro de Inf.&, retirado•••••••••• 1 J Eduardo Flórez Ibáñes ••:.•••. IIdem •••••• 1 241liem.11883















1t2 17 abril 1903 D. O. núm. 82
-..........,..•. -_-:.-.............--------------------.-:.~--
I rlemá~ dentos. Dios ¡¡:uarde B V. E. muchos años.







. Safior Capitán general de Galicia•
Sefíoree Presidente del CODS!'jo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos 'de Guerra.
S"tior Cnpitán gerH\ral de ValeUQi!l!. . ;
Señor<,s·Pre.sidente.<:lel Consejo Sapl'emo de ~uerr&;·y' Marl.
na, Ct'lpitán general de la liéptimaregióüy OrdeÍlll.dorde
pago':! (lb Guerra., ' .
.' .
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Exornó. Sr.: Acc",diemln á lo 50licitado por el.Ayunta-
miento rl':! San S~ba~t!8D, el Rey ('-'l. D. g.) ha tenido:(¡ bien
dis(Jon'-r que por él parque·d~Artiileria.da' dichaciudacl Ee
ent)."egl1~n. a la citllda corporación 15 sables de &1ar~ento, mo-
o d"lo 1879, prev.io abono de fiU importe que fijarálll Junta eoo-
nómica:del refe,'ilio est!l.bJenirnientb. . '0 .
De ¡'2al 01'1811 lo digo á V. E. para eu conoci~i~ntoy
dam1':1 ef!:lotoe. Oioe guarde á V. E. muchos añol!. ". M:a- .
, drid 15'de abril. da 19Ó3.·
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Vista 111. cnmuoicfición que dhig1ó V. n:. ,
este Mini-terio dando COllnta de la revi"ta iHlllal de 8rma-
mento fia,.lldll. Ji IOB coerpüs lÍo fJ~a rfogióo, el Rey (q. D. g./. ha
tenido e.. bhm di!iponer Re manifieste á V. IG. la s8ti~facd6n
con que ha 'listo el buen eiltado en que conservan el arma.
J
mento y mUIiicioneA los cuerpos a que a~ ha 'Pa~ado la revia-
. ta, que,tando °aprob~das lll~ disp:oBi~ione8 que ha ndopt&do
, paJ'8 l'f)l'r,,'gIr kl'l ,·,-¡"üry'en0ill.¡;l Obs31Vlldasj 5f;biendniol.'l cn"r.
j p·r, :lf!::' "'!(:11 <'T'. :rfT'~.'/;·;i;}f:sO ?in ;;f(:'f\i.':r~iU· (101.~8usnÍJ.'fa3 en .loa
¡ p61¡le~"¡::: r-'j'::':ndo:s ::¡e f¡-,egü qli~.::hhgun y xtl€Jmp:azar.!IlB por
(¡trlJS li(\bldawe,!te precintiid:'8, á. fin de que so obRerve lo
'dÍ:3)JUAsro por real orden de 14 de marzo de 1901 (C. L. nú.
mero 55),·r.·mJ.t;iéndose a el.lte Mioii:1terio los aVl:Ilúos de las
nrmlls a que se ha señulado uueva vida. Es, á la vez, la vohm.
i tll.d. de S M , ma::lithste a V. E. que oportunamerlte se dia-
l,pondra.td trliDsportti da los 40 mache,tes,para músic(l1 mode,lo,1879, al.parque de Artillería de c'adizj plua r~'emplaza'r'lós
1
,Señor Capitán' general del NOl'te.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....-.~~~
ñk¡1"(RO~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edr.d reglat»,entaria
para. el retir\J el mae¡;;tro de tl<llpl' d.. priml'r!l CIl;Fo3icon- des-
tino en la fahri"a de Trubill, D Pedro .toaquín 19oa otirrut1.a," .
el Re.y (·.l. D. g.) ha tHllii!o iJ. bien diHprHler qllH caus', baja)
por fiu dlJi m~!l e.ctt'lI1.I~ i:'il Gl cherpo á que perteni:lce, y PUtl8
.á ¡:.ituación. ,1~'l'etirllllo con residenoia en Trubia, resolviendó,
al proplo tiempo, que d'3sde 1.0 de wayopróxirno v(;nill~ro
se le abonf-l, por la Delegación de H:~cif!nda de Oviaao, el b.a.
bl;)r prúvitlÍlm,!l d"168'75 pegatas menl;u81t'E'~ fritef'in I'e deter-
mina· el dtfinitivo que le corresp.'mda, previo idorme del
Consejo. Su pJ'elllO de- Guerra y Marina. .
D9 real orden 10 digo á V. E. para BU conooimiento y
fines cOllsiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afioe.






Be~lwi6n que se cita
D. L"opoldn Rojr.E- B:·¡rf'jb~r.
11 Ramón J'J)'ado Ejido.
JI Agu8dn Cárvajal y l!"ernáuc1ez
de ARui!!lr de Ines;;rilJ~9.
~ Carlos Pala:H('a J! ClIñas.
Madricl15 de ab:d! de 1~03.
Sañor Capitán gener~l de Andalucía.
SeñoE\'s Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y ivlarinB
J Ordenador de pf:.goll ele Guerra.
RETIROS
•••
Exc''t''o. Sr.: A'lc('I.lltmelo II lo I'lolicit,srio Y\Ol' Al Cl1riMn
'li... e b"Il..,~h (H:. R ), D. Baldomero Villuendas Romero, afec-
to nI ~egimi"(lw Rell"rva. d~ A,dl'¡ja~ núru. 8, el R~y (que
rHOB f(Us"¡1e) ha 'onirlo,. hi -fl C'o •.• ee'h'l'lll el l~(,tiro parn Al-
calá. )1).. R III (Jllén). y dispon~lr que eMI-lM b.l! j!l, por fin dd
IDea rctun!. en ,,1 arma u q f.1~ pntenl'cl'; l'Pso19iendo, al pro~
pío tiempl', que .1,,[~d.;· 1.0 d,~ mayo próximo veDid~ri) Ba le
IJb"ne, p"r h, D,.l~g"'ción d·) I:I~cienda de 18 provincia da
Jl'én, 01 h¡,b~r provisi(lnal eit'! 225 peetas mensnales, Ítlterin
fia d~terrniDael rl..fiúitivn qUA le cóneRponfiu, previo infor-
me dl'l COTl8ejú·jp.f1re mo d? Guerr~ y Marina. .
DI:! real. ordeu lo digo a V. E. para (in conooimiento y
fines cOll~,iguienteB. Dios guarde ~ V. E. muchos afiOl!!.
Madrid 15 de abril d~ 1903.'.
Excroo. Sr.: Vietn la propue"t", qUIi V. E. cursó á ~(.1te
MillictHio eon su e~crito de 4 de! &ctul1i, el Re1 (<]. D. g.) ha
tt'llido a bien dir.;poner que d prirn¡,r 'teniente de Cabllllf.\da
(~J. rq D. Adolfo Blasco Garellí, uf:~()toal re~~miento Reserva
df! Murda m'un. 9, qUtl hn L'H:lultlJd,\ inútll pam (Jl. servicio
¡)I'I' h3: I[p."" "p::r!('¡':l~!'~; ;'n.ó1"e)l!j~, r;'l' fin d~l t:(:'éritmf;!" rW~R,
1'T, :':.; ;"Í': L;··, ,: f~ -{ ~¡:~ p~ :~·t:· ...t"~~;'i::' >: :.i-~;.;! .. !'\ ¡,.l. t:i.:(;(li'<)_;·~. dr., ~'lyti ;,"'J.,'~~~.~ (v;n
':e;: .. I-:ti~~íl.i~: ~:'1~ ·V~·:~!H~·I·:i.-;; ~'e,~~ij';i'L',H '!O~ íd. '::',rop!t\ t:-'~-.:"':l~~"', 4a~
delHl~ L° Clfl mfiY,1 pr~\:xi01o ven¡d~l'o eA l~ aboof.', pflr U1ltllO
de m h~rlnl\no D. l!\-anCifllJO, el haber p)',lvl.eiol1ul de 56'~5.
pes~tlls mCIJuuah,t'l, las cuales f'(~rt'w pHgll-ler!l.13 por lu Dlliega
ción de Haoienda de 1'1 provinoia de Valencia, interin S8 de·
termina t:ll defillitivü que lfl.co}'l'esponda, pre~'iio informe del
COnsl"lo Supremo de Guerra y M!I.riua.
Da r'dil arden !C) digo á V. E. p'ara SU .<»nobimi~nto y
L!NAn~'
Señor Pre8icle:nt~ de la Jnn~g Comulti~·r.da Guerra.
É:i\ CCI~;N DE ClI13ALLERíA
CLASIFIQAClONES
Exomo. 8r.: En vi¡¡ta ,de la propuesta de' .cls.~ifio8d6n
que V. E. remitió á este Ministerio, coJ.1 su f.~crito frclia 31
de marlO último, el. Rey (q.O. g.) há tenido ó. bi~n decilarar
apt08 plica elllscen<'io á los corooeiea dl"l arma de Caballeda
o()omt>"l'-ntiido~en ia sil!:lJi.'lnte relación, que ~.r1.n:)ipia con don
Leopoldo Rojas y Baraibar y termina tmn D..Carlos Palanca y
C.añas, por reu,nir ia.. oOlidiC'ion6R que rlt'termiUll elnrt. 6.° rld
l'eg Q'Ilf'ntn de' elg"ific9.dones de 24 de l).1I1YO de 1891 (Colec-
ción legislativa 1 úm. ] 95.) . ..'
DH resi ordi-:n lo digo: áo V. E. para !u cononimitmto y
eflll't1\8 cOl·siguient"'8. Dios gunr::::l.e IÍ. V. E. muchos aftoso
Matirid 15 U6 abrIl de U.103.
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que tiene inútiles y oumplidos el re~imte}lto Infanteria de
Pav1a.
De lfal orden lo digo aV. E. para 8U conooimiento y de
más efeotas. Dios guarde á V. E. muchos años•. Mlldrid 15
de abril de 1903.
LINARES ..
Befior Capitán generalde Andaluo1a.
ooJ:Jste ,,1 nombre y r"p.inm,·ia do'! lo'! colt'''lb)ftlo'' iluelh-l de
¡aH palomas Il. qllit!lIes ..... adludL~u~11 lo .. l:r·'mi•.• , o ,,~ eXiJr .•
Bión d~ lotl nÚm..,r05 de ltis m"'"f'l8jel·o.s y m Itl!l>ÓM.
De feal orden lo di~o a V. E. para BU conooímiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de abril de 1903.
·LINARU
·E1:cmo. Sr.: En vh,ta d.. 13 ina~l\n(~ia Rub,crita en 17
I del "nterior por D. Agustín Pescador Maurició, v>!oino de B:'lr·
¡celana y domiciliado en 1>.1 clll1tl de·Mnutll.uernúm. 3, 1.0,Icomo .contratista de 3.600 baBti:~o.rt'.8 par~ la c8m~ de lleuar·
! telaooHlDto morle'o tq\reba», B 'l1Il\tando Fe J~ !'tltl"fagan. 108
1
: importes de cadaelltrega PlllCi&l tí medHJ. qne é~tt11' "tl v;,ri-
fiqul'O, el Rey ('l' D. g.) ha tenido á bi~n reBolver Be mani-
fi~éte 81recurr~nt.. que 00 t'Bdable acceder a BU preteDsió,',
por oponerse a. eLo la condición 21 del piiego que rigió para
111> subi:lllta.
De real orden lo digo á V ..ll:. {lara su conocimiento y
demás efectlj8. Dios guarde á V.-E. muchos años. Madrid
lo de abril de 1903.
SECCIÓN _DE INGENIEEOS
ESCUELAS PRAcTICAS
Excmo. Sr.: Examinado (-1 auteprúyecto de escuela
práctioa dala oompañia de aerostación c<·rreepondieute al
afio aotual, que V. E. remitió á est.e Mi.)i::ltIJIÍo,; el Rey _
(q. D. g.) ha tenido ti, bien r€solver lo eiguiente:
Priau:ro. Se apJ.·ueba el citado anteproyecto, (h-biendo
ser cargo la>! 11.000 pesetlls, importe de fUprel.'lUpUt'sto, ll. ka
crédiks del material de Iugenierol:\ en el pre!'ente f:'j.,;rcicio.
Segundo. Asil5tirán á la e~cuela práctica, ~omf1 en años
BntHiores, nn prim{l't tenieute por <'a1a UilO de los regi-
mientos de Ingenieros y batallón de FórrocarriJeA, atendién-
dose para la elección de ellos y pU'Dl6nencia en Ja misUlll,
é lo diepue8to para el año último en la real orden de 10 de
julio de 1902 (D. O; núm. 153), y consideráudose a djchoa
oficiala!!, para cuanto se refiera á trabfljos de ef'lcuela práctica
y asceneioDf.e librea ó cautivas, 00000 ei fueran de plantiiJa
de la compañía de aeroetación, durante el tiempo que per-
maJlEZCan agregados á alia. .
y tercero. S'! autoriza para verificar Rscensiones cautiva8
a losjefel!l y ofioiales de E~tado Mllyor q\1flllll nombren' para
ejeroitar el servicio de reconocimientos' desde el globo, as!
como & los jefea y (diCliales de cualquier Brma Ó ~oerpo que
visiten el poJfgono de escullla pr,)ctioa, si manifh-etan oe:¡fOS
de ello, y Eliempre qua las conveniencias del servicio I)O Jp
impidan á juioio del jefe de laes'lut'1a prActioa.
Da real orden lo digo á V. E. para eu oonooimif'nto y
demás efeotos. Dios ~arde á V. E. muchos anos. MIl.~
drid ló de &bril de 1903.
LINARES
Befior Capitán general de Cal:JtilJa la Nueva.
8efiores Capitanes generales de la segunda, cual't!l, quinta
y sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capittin genera.l de Valencia.
.S;;lfior. Ordenador de pagos de Gnena..
..'--.'-t-.:evqQrp ~. ~~.'l.t.- ".
SE:~CI6N DE DmN S'r.!.A.D.IÓN MILITAE
CONTRATAS
LIN ARD
Sdlor Capi.tán gene.ral d~rCatalufía.
INDB:MNIZACIONii:S
Excmo. Sr;: Ea vista del. "sorito qUI:I V. foC. díri~ió á, es-
te MinistrriIJ en 18 de marzo próximo p8safio, d"'lldo cuenta
.de la comi>\i6n de8..mp'-ñad'l VOf el capitán d<l ArtillflJf, don
.Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, en M~drid, naClendo ex-
períenculI' d",lllJllt>lrial de Artih..ria en el m!"!.! de marzo an·
I t~rif)r, el R-y (q. D. ~.) se h'i liflI'i7ido flprobflr di,'hs cr,mísión,
¡ otor~8!l!Jo sI intJ:'reBado ío8 benl'fiflios dlllllrt. 10 del vigfl!.lte
i re.glamento de indemuizadolle9, durante lOBlleil3 d1as em·
pleados en la miBwa,
De reall'rden lo digo AV. E. para eu conooimiento y
de~é8 f'IectoB. DiüB guarde t\ V. !l. mucho8 aflos. Mlidrid
lo.de abril de 1903.
Señor Comandante general de Centa.
í Señor Ordenador de pagoe de GUfrrs.
PALOMAS MENSAJERAS
Excmo. Sr.: En vista ele lo 80lidtado por la socied9d
colombófila cLa paloma. menslljer8J, de Valencia, por con-
ducto del presidente de la Federación Colombófila E.;,paño. lW'le- ...~.
la, en f\óplica de que 8e le concfdlin premios p<lra .JOS con- Excmo. Sr.: El R~y (g. D. g.) se ha lIervl,10 aprobar larl
cnreos que :tquéJa ha de celebrar en (j1 pre~ente año; teni!?l". ¡ comisiones de qu~ v. E. dlÓ CUo:lJlta a eat<l Mini~t"ri') en 9 dtl
do en cuenta las condioiones de l08 mismos y 108 progref'OB 'oiarzo próximo paeado. crmlerHt\8 en el ID"e tia f~br< rQ ól-
de dicha sociedad, al;1 como la oonveniencia de f.,mentar la ; timo al pertiooa.l compreudi.10 en la relación que a Con ti·
alillión á 1ft cría y e-lucaoión de Ja'J palOmtiB menssjer3 S, el InU80ión Be inferta, que comienza con D. Conrarlo Martines
Rey (q. D. g.) ha tenido t\ bien rellolver.que c<;»n csrgo al ca- ! Deniz y conoluye con D. Perfeoto Sl)rrano Rodriguez, .deola
1Jhulo 12, art1<:ulo únieo, «HftBtos diveri:!üs é: iroprevil~to",. : rAnliolllB iodemnizableB clln lo~ bendi~iotl que se!;" an 109
del vigente pre!lUpuc-sto de Guerra, fe Ilsi;.men 100 l;e:::etas ; articulos' elel re-,<lameotu que l'.n la mi"ma !-e -exr,rrBan.
para cada uno de JOB conourSOB da la Clií'lada y CEibfZfl dtll 1 De raid orden lo di~o á, ;:. E. pllrll su cl)Qo(limiento y
Buey, que se adjudicaran como premio por la'socieda'i cLu. l· fiiltiscoDBignicnt~·f). Dioa ~unrde á V. E. mucho8 llño~.
paloma mensajera», con arreglo á 1M condioioneB quodeter- 1Madrid 15 dI? abril de 1903. .
IDine su presidente, sirviéod(Be v; E. dieponar l!lo expedición - . Lm.lliES
del oportun.o librawieIlto por la Intendenoia. militar de eEa ¡. -es: "tá, al dI' 1 C : .
región a. favor del mencionado presidente, :qnien deb;orá 18eiíor pI n gener e ae 18 118 anarJae.
acreditar su ÍJ1verllióu pOI' medio de un cettiúce,dg en quel8e1íúl:OfdeIledcl de-pii~s de_GnenB. .
~ .. -.
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'8~tl !'" PU'N T o ..
.,.,.-....~ ---- -~Do'~ _ ~@;" c>;;;' BIIl que prlllclpla en que termina lO~g ; !:. de sil . donde tuvo lugar Comuión tl9.ll1eJllda ~
o',Qe~ . . __ . _ . o~-~o~ residencia la comisión DÍlt ),lee Año Dla Ke. Año:''~''''ID . :
-'.' . 1~-'-----
11 ,Santa:Crl'lzdelp 1 í d T' \Practicar'dmgebCias:ju:dicla.~\ La f~brero 190:3 ].0 febrero 1908/ 2
. , Tenerife •• \0 vor n e aco{ Jes •..• o ••••••••• , ~ 17' ídem .. 1903' 17 ídem .. 1903\
1 tCUrn¡:iliment~r al almirante} • , 1111 (Las Palmas.. PuertodelaLuz. coman(~alltedel crllceio de'JO ídem.. 1903' 10 ídem';. 1903 1. 'guerra mglél!«Goad Hope». '
~ Devolver la v1sitá oficial al~11 I1dem: ...... IIdeni ...... oo . , coml\nda~tEl dl'l.cruceroda 4. ídem... 1903 41 ídem •. 1100311 1gnerra ln",lés •IrIs•.•.•.•..
lIdem la íd. á 10$ comtes. de.loe~ I11 IIdem ... oo .. ldem.......... Cruceros de guerra ,iugleses g"l'dem... 11908J 8Iídem... ' 190311 1«Bambaun y .Brillanh .•. '
~ Idem la íd. al comandante del'11 IIdem •..•••. ldem .,.. .• .••. . la fragnta df\ gnerra rusa 1&!íd41m... 1190sl 16Iídem... 1190311 1«Duque Edtmbutgol> .
~ Enrique Amador AS.ín ...• 10 Y 11 Id~m •..•.•. \Santa.Cruz de Te-¡' p.raétic~r diligencias judicia- :!o.lfdello ... 1190sl 28
. ) nerlio........ les como secretario, ..•....
1> lIIanuel Rúiz Adame y Car-· 1 11
mona 10 Y l11dem Idem IJU~Z instructor de una causa. 2G:,:ide--1I2 •• 1!lOS 281 »
• Manu('l Picnrt Morales .. 16' Idem•..•.••. JGaldor y VlllBe'jDelegauoB mlllta)"e~ para las\ 1.G !tdem. .• 11103 ]8 fAbrero
l> Domingo Padrón Guarello 16 Ide.m'" oo; .. / qnillo....... oper,acioDeBdelalilrt~mientolI.0.lMem.•• 1003 13¡ídem .
l> Juan González González . .l10 y 11 Guía oo\AgaBte IIdem ld. pa~a las !dem id \ e',~dem 11108 11 ídem .
. 1 24 ¡J...lISPalmlls••..• (Cobrarul:lhbramlento•..••• ~ 3¡'Xlem •• 1903 & ídem .
I \1 •
» Carlos 'Martín Ballesteros. 10 Y11 Arrecüe... '.' Tí6S..•.. oo .... \ DelegadOB militares. para las\ l.°:ídem••• 1908: 14 ídem ..
• :Francisco Cabrera Méndez 10 y 11 LasPalmlUl.. \'lllleaeco ...••..1 operacio:nesdelalí.Btll.'l!niento/l.<>¡idem••• 1903· 13 ídem .
J íJéG í 10 "'11A-' "B ... • é'lrd "d' lid ·'d \1f>fdem 1903~10ídem ..» oaqu n os arc a.. ;¡ gmmes "an aJOo,om., . em.l • Pll~'8' as. em l .. ··1 27 íl:lem 1liOS 28 ~dem .
l> Perfecto Serrano Rodríguez 24 Idem .••••.• Las Palmas •. 0'0 CobTR;r un hbramIento" ••• '11 3¡i-d'em 1903 5 ldem".
CoupOll
Idem oo oo 2.° teniente.
BOn-. Rv~. 'de Cannrias, 4, •.• T•.c,oronel...
Idm : Capitán .•.• o
Idém 2.0 teniente.
Ideanid., 5,...•.. , '" ....•. Capitán,......
~.coma1id[U\te.Idem,íd.,·6 oo. 2.° teniente(E. R.) ...
Idem i~.,..8 'lco~andante.
rd~. ' Caplt~n .
Estado.Mayor de PInzas ..••• 12.0 teniente•. ID. Conrado Martinaz D'éIliz . ,
. 10SPltlin'l.er
InhlnterÍ8'•••....•. : •. oo ••• ". syudllnte de~ )l Nicolás Draz Saavedra .....
, , .plaza......






















Señor Inspector de la Ú<lmie.ión liquidadora de Cuerpos di:-
sueltos de Ultramsl'.
Señor Capitan general de Andaluoía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....--...,..
~ ...
SUELDO$, HABERES Y GRATJFIC~CIONES
Ex.cmo. Sr.: En vistade la instancia que V. E. cutsó lf.
el!t~ Ministerio en 29 de enero último, promovida por el co-
mandante mayor de la Comisión liquida.dora. del batallón
Cazadores Expedicionario é. Filipinas núm. 8, en súplica
de .autorización para reclamar 90 pesetas, importe de la.'
gratificación de 6SCi-ÍtOrio corre¡:¡póndiente á 108 meS63 de
abril, mayo y junio de 1899,e1 Rey (q. D.' g.), de 8ouerdo
cón la Ordenaoión de pagos de Guerra, ha tenido 6. bien
acceder á. lo !olicitado, autorizando A la' mencionada Co-
.mieión liquidadora. para que en adioional al ejercicio cerra-'
do de 1898·99, capitulo 5.°, articulo 5.~, y cón la debida'
justificación, pueda. hacer la reclamación, ra cual, una vez
liquidada, ee incluirá en el primer proyecto de presupues-'
to que. se redacte como cObligllCÍones de ejeroioios cerrados
que C8ré~en de crédito legislativo. ~
Da ree.! orden lo digo ti V. E. para BU conoeimiento y'
demá9 efectos. Dios guarde á V. E. muchoi afi08. ~drid
1.5. de abril de 1903.
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
aeete MiniRterio, promovida por el segundo tení~nte de In-
fantería (E. R), D. Vicente Martínez Martínez, en súplica de
que'se le instruya expeditlnt~ de reearcimiento por pérdid,¡
de cabaIto y equipo de su propiedad en la campa.ña de Fili-
pinas, el Rey ·(g.D. g) se ha servido desestimar la petición
del interesa.do por carecer de derecho 1-10- que solicits, con
arreglo al arto 31 del reglamento de 6 de septiembre de 1882
y real decreto de 10 de abril de 1901 (O. O. núm. 77).
De real orden lo digo á V. E. para li3U conooimiento y
demasefectos. Dios guarde á V. E. muchoa años.. Madrid
15 de abril de. 1903.
Señol' Capitán general del NortE;.
Ssflor Orden.ador de pagoe de Guerra.
demás efectos. Dios~8rde á V. E. machos añOlJ. Madrid
lS de abril de 1901J.
Señor Director general de Carabineros.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor CapitÁn general de las islas Canarias.
Sefior Ocdenador de pagos de Guerra;
LINARES
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITA~
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto, importante 1.055 pesetas, que cursó V. E. e. .
este Miniaterio, formulado para la recomposici4n dl) 8 c~rri­
eublla de los que al' utilizan para abastecer de ligua á los
ftlert~ exteriores de eea plaza, debiendo aplicarse el gasto al
cap. 7.°, arto 3.0 del presupuesto ..igente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIos guarde á V. E. muchos afios. Madrid
15 denbril de 1~03.
LINARES
._-
E~cmo. 6r.:1tn·'Vista de la inst~ncia que V. E. eurlló A
aeta Ministerio en 12 de enero último, pl'omovida por el ca-
piUn de eee ouerpo, secretário de la Subinspección de Ali-
cante, D. Salvador Vilaplana Macazaga, en súplica. de que ee
deolsl·ejndeinnizlI.bJe la comisión que desempeñó en los me·
ses de noviembre y diciembre del año próximo pasado. asis-
tiendo á una revista de armas pB!!ada t\ las comandanoias
de Alicante, ValeDcia. y Murcia, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido otorgar al interesado los benefioios de los arts. 10 y 11
del vigente reglamento de indemnizaCiones, durante loa 23
días de la, comi!;ión, debiendo haceres 18 reclamación corres·
pondiente enadiciona1 al ejercioio cerradQ de ~902, con apli-
cación al esp. 5.<>, arto 4.° del expreendo presupuesto.
De real orden lo digo é, V. E. para su conocimiento-y de-
mAs efeotos. Dios gUlU'de, á Y. E. muchos aftoso Madrid
15 de tlbrU de 1903.' .
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.)séhn.sérvido aprobar la
relación importante 19 pesetae 30 céntimos, que remitió
V. E. á este Ministerio en 9 de marzo próx.imo pasado, por
gaatos de transporte ocasionados al personal de la comandan-
cia de lngenieroEl de Santa Oruz de 'fenerife, con motivo de
las visitas hecha~ durante el mes de febrero último á. los al·
rededores de la Laguna. para el proyecto de Escuelas pdcti-
C&s.
. De reál orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos a60B. Ma-
drid 15 de abril de 1003•.
Señor C()mandante general de Malilla.
Sedar Ordena.dor de pagos de Guerra.
PRE~nos DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Viet.a la instancia que V. E. cUreó A este
Ministerio en 16 de febrero último, promovida nuevamente
por el ('argento del 6.° depósito de Reserva de Artillerift, Naza·
rio Núñez ~úñez, en l!úplica de abono de la gratificación de
conünu8ción en filaB desde 1.0 de julio de 1890 haeta fin de
junio de 1892; y conl'liderando que la real orden de 20 Ce
agosto último (D. O. num. 183), no es aplioable á loa pr~­
mios de reenganche devengados en FHipinaa., .porque éatos
se Jiquidablln y pagaban con cargo al presupuesto de la Pe.
nfnsula, el R';\y (q, D. g.) se ha servido de!'ieetimar la.peti-
ció!! del interesado por haberprescripto BU derecho, eegún lo
dispnesto en el vig~nte reglamento decrontabilidad.
De real orden lo digo á V. E. ptra BU conooimiento '1
...~ "
Excm~. ~r.: En vj¡;ta de,! escrito de V• .re., fecha 23 del
lI,n~erjor. en que da o.u6nt/!. de haber prOJt'ogad.Q .el suminis-
tro de oombuEltible á las guardia9de la phl:~~ de Gra.nada, 61
Rey{q._D.~.)b.a tenldo !lo bien apt'Qbllfdicha medf,qB,de-
biendo V. m. manifestar la fecha en que terminl'.
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De real ord~n lo digo á V. E. para au conooimiento y
demás efeotos. Dios gua.rde ~ V, .al. muohos años. Madrid
15 de abril de 1903.
fine!! conr:<iguientps. Dios go.R"de é. V. E. mllchos afio!.
Madrid 15 de abril de 1903.
LINARES
Safiar Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINAREI Señor Capitán general del ,Norte.
Sefior Presidente del ConseioSopremo de Guerra y Marina.
SICCIÓN DE roS'rIOIA y DERECROS PASIVOS
JUSTICIA
CirCltla-r. Excmo. Sr.: El Presidente delCJnEll'jo Su.
premo de Guerra y Marina en,30 del mes próximo pa¡;ado,
remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada
el dia. 26 del mismo, en 18 causa ssguilaen únióa instan-
Clia en aquEll alto cuerpO,confra el segundo tmiente de la
Guardia Civil D. EmilioPérez Núñez, por el delito de negli-
gencia en asuntos judicidel", por la cual sentencia, y entre
otras pllxt.iculares'se flbsuelve al expresado oficial, una vez
que los' hechos probados no revisten loe caraoteres' del delito
de negligencia.
De real orden y con arreglo á lo prevenido en el nr·
ticu10634 del Código de Justicia Militar, lo comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos caneiguientes.Dios
guarde á V. E. muchos aftol!. Madrid· 15 de abril de 1903.
LINARES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el COllBejo Supremo de Gu!'rra y Marina en 31 .de
marzo próximo plisado, ha t,mido á biÁn confirmar, en defi-
nitiva, el seño1amiento de haber provi!!ionnl que se hizo al
capitán de Inf!lnteria n. Juan Ciscar yCroquer, al expe'!irsel~
el retiro para Badajoz, Elegún real orden de 10 de enero últi·
mo (D. O. núm, 7); as'guandole los $lO céntimos del sueldo
limitado de com!indante, Ó sean 337'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicios le oorresponden yestar más de
dos años en poseaión de la oruz de Maria Cristina.
<De real orden lo digo á V. El. para BU conooimiento y
fines oonsiguiep,tes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de abril de Hj03.
LINARES
Sefior Capitán gan"ral de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Con~jo Supremo de Guerra y Marina.
Señor....
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rf.'Y (q. D. g), de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Sllpremo de Guerra y Marina en 8 del
mes actual, ha t?nido á. bien conceder á D.a Josefa Amil
España y Camino, bllérfana del teniente corone! de la Guar-
dia Civil, retirado, D.' Antonio y de D.a Juana, de estado
'Viuda, sin que disfrute pensión alguna por BU marido, la
pllnsión anual de 1.350 peseta!!!, que le correl!pond9 con arre·
glo á la le,V de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 da julio '
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión ee abonará á la ;_
interesl.\da por la Pagadllria de la Direcoión general de Clasea
Pasivll.s, mientm¡:¡ oonserva eu actual estarlo, desde el12 de
dioiembre de 1901, qlle fué ellliguiente dia al del óbito de
su marido.
De res.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde ú. V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1903.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á e!1te Mini..terio en 27 de febrero último, ins-
truido al soldado de Infllnteria Antonio MógicaSánchezj y no
reuniendo el acoidente que produjo fiU inutilidll,d las circuoa·
'tanc~a8 exigidlls por la real orden ciroular de 11 de 8g0~tO de
1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Co:ru't<jo Supremo de Guerra y Marina en
30 de marzo próximo pasado, se ha servido resolver que el
interesado careoe de derecho al disfruta' de ratiro, que se le
expida la licencia absoluta y ct'se en el percibo de haberes·
como expectante á retiro.
De re&l orden lo cligo á V. !l. para su conocimiento y
demlÍs efect08. Dios guarda á V. E. inuohos afios, Ma-
drid 15 de abril de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Catalufia.
Señores Presidente df;ll Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Ordenl.ld9r de pllgoa de Gueu""
LINARES
LINABE8
Excmo. Sr.: El Rsy (q. D. g.), descuerdo oon lo infor·
mado por el Congejo Supremo da Guerra y Marina, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el eeñalamiento de haber
provisional que Be hizo con arreglo á la ley de 8 de enero de
1902 (C. L. núm. 26), á los jefes y ofioia!es de la esoala de
RETIROS reserva comprendidos en la siguiente r('llación, que principia
lfxclno. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdqcon lo infor· con el comand:í.nte de Infantería D. Cándido..del IDo Rodrigo
:mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 lie y termina con el se~undo teniente de la Guardia Civil don
marzo próximo pasado, ha tenHo·á, b'en confirm"r, en defi· Dimas del Hoyo Re'do, al exp?dlrs:llee el ret.iro para los puno
nitiva, el E!fÍuth.\miento dQ haber provisional que ~0 hizo al tos que se indican, según ]¡lS realell órdenes que también lOe
celador de fortificación de primera clase, D. Vicente Beltrán expresan; Ilsignándole;>, en defihitiva, el aueldo menflual qU9
Aznares, al concederle ol1'eti1'O p"ra San Seba!.<tifill, segt\n 1I acada"uuo Bil Beñala fn e~ta situnción y el que h/;\brán dereal" (·rdoo da 23 de diciembre último (D. O. núm. 288); percibir haf:lta que, por habar cumplido la edlld reglaoof.Dts.·
Bsignándole los 90 céntimoa del sueldo de 3.900 peF.etllB ria, llell11 baja en ella y pllsm á figurar e11 lita nómiultEl de
nuualcR, que dilffrutabu', ó Rean 292',50 pesetas me~eualefl, clases pasivas.
que por sus añoB do servicio le oorresponden y llevar dos De real. orden Jo digo l\ V. E. para BU conocimieato y
aflOS en posesión del citado sueldo; teniendo' derecho á jus- 1 dema.!! efeetos. Dios guarde á V.E. muchos aóOl!' Má-
tifitlar por medio de oficio, como oomprendido en el real ¡ drid 15 de abril de 1903.
decreto de 16 de ootubre de 1882. !
Der(jal orden lo digo á V. E. para IlU conoiJimientu y I Seriar .••
Señor CapítálÍ general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapiMn general de la ootava r€gión.










































D E N e 1 A u. ~ue per haber cliJlplld, pasen á 113'
por que la edad reglallleataría rar en la8 e
L d "6 minas d~ ()]
han de percibir .u e cesar en e1ta sl~nacl D lIen Pasivas
==f,====::::··,n sus baberes ----
~ Provincia DUf Mes .<100 Pueea. I
- ,..------.J __ __ 1.---1
~~ad!:tjQz"., l.: región .. ~n.. ¡octubre .. 1910. ?75
~ Ger€Hl a , ... 4, ídcm Id enero .• 1917 375
· ~h1Í'púzcof1'" 6. e ídem id 1mayo 19i 4 .nr,
- !foliéd o..... 1. a idem Id ,idem uno 225
, 0aste01lón .; 3.a jde.m.. :· id ,:dicbrc Hn2 .~25
Zanf ;oza ', .. 5 J\'ídcm'..:: id.. ".rmayó·, •• l~>< . 2~5
./qorL.:,ja:. l.'; 8. uídem·. " id..• ¡octubre.. H'.ll 225
- ~radJ .'id 1.!lídero .. ', id... marZO.• '11918 16~
Idel!J l 1. a idem íd .. ,'enero '1915 . 168
1d'3'.r.- 11 l.a idem íd~.~ agosto 1916 168I "''''~' . '. ')!l 'd . d b 1'19 9 168"'i~(¡; lZ ......:' "'. a~' em ... ~ .. , !~ctu l'~ h> .
· _Ti:.J..~ aga ~ .. , ~. nld.em. ~ . ld.. 'lse~bre ¡lp.o9 168
IJa'e n . '" ·.ídem. ~. id ~ayo Hl21 168Vs Lencia 3,a·íc~em: .. íd enero 19!8 168:I~lem.. ,·.. ; 3,nídem... ieL, dicbre .. ,.1913 .. 168
n- al'celonu.. <1. a ídem... id.. marzo.. '. ÜJi3 168
.~.laYa; ...•. q;aídem,~. íd~ .. ídem .... l~13 168
JJadr.jo7. ... , 1. ll.idem .. , íd... fQbrero .. 1ª~(j 168
·ldom'."..••. l,.uídem .. , id; .. junio.•• 19~3 168
Sevilla..... 2.l\idem... id .. <liebre... 1919 lt8
Cúdiz·.. '•••• 2. a idem .. , id~ .• enero· •.• 1.926 168
, 1':l,l'J:ag'(>ua., ;(. il ídem. ~. íd... febrero.. 1~24 168
, Ol'enR(~.~ ... 8. l1 idem ... id.. ídem..... 19~5 l6R
, Avil:a.. , .•. L n ídem.... i<1... octubre .._ 1928 168
Solamancll.7. t\ídem ... íd· a.gosto l~30 168
. Ba,{h,toz... ; Ltlídem. ',' íd lmayo 1918 14~
, MaJrid ..•. 1. a idem•. -id Bcpbl'tl 1\-i32 146
Idl:m.; ..... L l1 idem.. , íd.. , novbl'c .• ,1938 14~
, Cácé'l'es .•• ; 1.:\ ldem. ~ . id... sepbre •. 1934 146
~. ..
.. J}~d.aj?z,,:, .. : l.~idem, .. ~d"'leI:e~'O.... 1~~4 ;46
· &~gOVHt .... 1. ídem Iel ~)(JttlbIe :. :)9",8 ...46
, :Madrid .....• 1. n Idem íd ,dicbre .. 192:¿ 146
, Toledo l..a Idem id enero' .• '1193'4 146
· Ma.d~!,d !.: iclem..·.. ~(L 'Iid~~: ... 1~'3! 146.
· Zaras0za D• . idem .. " id... m,trw••• 1921 146
, Guadall1jara L lt ídem íd..• nJ;¡ril." .'.1Ü33 146 .
· CÓl'dohn .•.'l',i;.n idom i<1.... clle~ó; •. 192.1 146
.. Granada. " 2.1\ idem ••. icl. .• m.ano,•.. 1926 146
, \ órdoba '" 2. 11 ídem.. , íd... juniC', ••. 1920 146 .'




4t 1113 rules 6rde!HI
par las qao ~ 1M wn.c.."l!ij.
el reUIlI
lUrtMi'6n~ setfrMt
» l SI/julio..••. 1:902 Villanue"r~ d
,.' '. ~erena" ..•
" 11 agosto... 1002 Bauolas .. , .•
~ 31 julio..•• 190'2 San Scbar;~i{m
~ 31 ídem.. .:. 1902 Talavera.~~._
.!' 31. idem. ~ '" 1902 B~niGarl6:'•...
~ 20 agosto... 1902 Zaragoza.... ,
." 2~lÍulio.•.. HJü2 Coruñll••.•..
75 6Iagosto.•. Hl02 Jetafe..•...•
..,.~ '2t;i' 1'· 190') ·\.1~;¡-·d . ../,) " P,JU 10. ••.• ... ;rj<\<.¡..¡.l •.•••••
75 6¡'agOl>to... 1902 Idem .
75 12 idem:, .. 1902 Lo. Linea ...
. 1" . '<)'(.' • . ,¡ .Zs ::"~ ~uho.·•.. 190.. Ho~:d~;:: '.
'o <!.9,ldcm., .. 1902 Peb,tl"J~U .
75 .28) junio '... 1902 Valencia .•..
75~~ julio.. " 1902 Idem...•.• '.'.'.
75 :. ~ agosto ". 1902 Barcelona;,. : ,
75 5 íUem·. ~. 1902 VitOJ:ia•••••..
7~ .12 jülio.. ,. 1902 LOE Santos .•
70 :13 agosto.·.. 1902 Don Benito ..
75 , 6 idem.... 1902 Osuna .
75' 6 írlem .. ~ 19m ¡Ügccit'ue.•..
75 '2~ julio 1902 La Galera .••
75 ~28 junio HJ02 Orcnse •..•...
75.8 agos!:.() .. , 1902 Mirón" ....'.:
75 , 5 idem 1902 Barrueco Par-d
25 16 íd~m 1902 Dadajoz .•.••
25 13 ídem: 1902 Madrid .
25 12 idem; 1902 ldero, ..•••••
25 i4¡juliO; ••• 1902 B. M~rtin <1e
. . veJo' •..•.
25, 22Iidcm.; .. 1902 Villa~anca de
Bar~os ..••
25 5 agosto 1902 Segoda '•.•..
25 8 idem 1902 Madrid...••
25 25 julio.•.. 1902 Taledo•••.•
25 ti agosto 1902 ~iIadrid., •••
25 28 junio 1902 Zaragoza., •.
25 22 julio.•.. 1902 Allguiw". , .
25 16 idem.... 1902 Cabra. •• " ••
2516Iidem.••• 1902G1'UrmlJ.a.; ••
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., \Corote ., D. Cándid~.~~l; }t~o ROd~g~,_ ••••. 1 ,
1 f ' ' .Otro.... , » Buldomt;lo. PUJol MadI)". - D • • • :tn anienft.. \C ·..Á I 'L' R '. ¡., .
. J aplw.n.• , .~. HlS.' :l.Eigosa .v01ra. , ......•. - ... COa1te •••..
fOtro. , , . ":t Matil1,UB Pérez Roldá.ll' y Nor iega :t
Otro: . '.. ::t Tomát Pére-.: Ritmírt--,; .. ~'• .: ... ; ."
Caballería .. 1Otro. , .. :t Julio Sanu'tCruz Le1in .• ,. , . . . "
Inflt.n.teda .. \lPtenté." :BIarc;)jl S~tln7. :)\1i~~udl1" .'~" '. , Qtlpitan.: .. ,
Idem, . . . .. Otro ... , ~ Doroteo Sanchez (~cnz(Hez , Idem .••.••
Cahállel·Út .. Otro. ...i>FelJeiano Sánchez Rui'z '. Iclero:••. ~.
;. Otro. , .. »R~móll Sánchez Bi'enzobas Idcro •••.•.
Otro. . .. II lt'nuiciscoSúnchez:Ho.st:lJet ldem •• ;. ~.
¡Otro... ', :t . JUSG Rodríguez,Ya.liente '" !dero ~'; :;:, '..
'atTO. • •• »Manuel Ruiz Manda ••..•••.•• 'ldcro ..•.•.
JOtró:... :> Ramón Rein4SAnohez.... ;.:;. ldem .. , .
IOtro.... »Antonio8agaseta Uarcía.·..... Idem; ..¡Otro ~ : .. ~ ,Tos~ Simón Mediua.: ; .• ; ; ; ••. Id.em .Ot~?' : :. ~ ~laria~o~ulltverri~y 'l:orres..;. Idem.~ ..•.•Otro ... , ,) Macana ".errano Sego:Vlano. • • . 1>
. Otro,.:. "Gregorio Snnchell Rosas....... "
'mr!?: .. ~ ~ Manue~ Padil4: Lucana.. , .•. ; . . "
,Otro .... ~ Antomo8l\ldana ,Martin ... ,.. "
'. " .• .I0trb•.. ~ I» Hon~enegildo. SUDtRpau'S~gura l>Infall.~en:L, 'Otro ... , )l Eval'1stoRodnguez Incó'gOlto;. . ':1 .
. 'j2.otente.! ~ :Mate? Sánchez 11::.¡:oral. .•.. ,'. '1>
Otro, .. , »Cefermo Rebollo \ lCente.... . . »
Otro... , » Juan Soto Várela .••.... ', . . •. :>
¡Otro.,.'.. " ~figuel Sunchez Ca..<:tillo.. .. .. . »
¡Otro ... , »Manuel Hamos GOlJ'zálcz. •.•.•• »
1Otrp.".. "Ellgenio Hodl'íguüZ J\~artín. .. • . »
IOtro·..·.. II' A.lfonso Ramos Fernándoz...• , I ~1 . - ...; ¡Otro... : l' " Mm'i~l1o?el Re~l del Barrio... »
,Otro. . .• ) Andres Perez IJ.crreros,........ ~ .
¡Otro.... »H,afacl Rodriguez Jiménez.. .. . " l
CahaUel"ia'.. Otro.. .. ~ Pablo Sanvcdrn Gaseó... .•..•. » g
!ng.euieros. Otro.. . . II Tomús Snmper Alonso, ..... '. • » •
Infantería:. Ot.ro,... ) Marcelino del ,Rincón G~tiérrez. » J
Idem ..•.•• Otro.... »Amador Romero Almedllla.... ;)
Citball~r~a;. Ot~o .• :. ,,:'Iannel Riendas R~b~o. . . . . . . . er » . i
,·I9-geOleLo~.. Otro , » Raf?cl Serrano Ca:san ,. 1. tcnte.• < I
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FECHAS '. . FECHAS
Sehlaiel\lo de t~lr'~63 'rdenes '. H.i!>llltaci6n en qul!' ¡lOr bll!ier cDm~U'<l~
,.' RESIDEXCIA J d'" I •. 'qat se 1.. ,usignl . par las, lj!le, u !e1 CODC."li , ' . . p91 que '.' a.8!.u reg ameD~na
que I 11. rellr(l. '. ' han.¡de':>!lrclb'lr .haD dc ce::l.l' en esl",$ltlIae¡~D
Be. lea confieren . '. ---,-.-' 'SUB lll;ióers9 . ' I . ~.
Pctd4r.. 0/.3. DÚL J[M A1io. l'ucblo : Promeia. :.' .' Dla .: N-oi: .. A'iio pesaa.s: ~CIB.
~2,lJ tente.!D. José SuárczMartíne7... .........:t 146. ~516 agosto . ~ '.1902 i\~ala~.a· .•.•.•••• ~Ulaga .•• : 2:~r~~t'm,....fi~,.ilicbr3"'" 1:t)32 .~-:;·I': 2§
fufantería. ,¡Otro.. •• ~ Tomás .Soto Cabrera .......... l,ertenw... 146 25 [) ídem ... 1902 O.rihuela. .. ; ...... Alicante •.• 3.& ldem •... í:d.~. octubro· .. 19r1 146·20
Otro. .•. ) Francisco Sanz Gil .••••....• '. 1l 146 25 13 ídem ." 1902 Bonillo ••••.••• , Albacete, .. 3.a ídem .•. íd;.: agoste. " 193:&: 146 25
Ingenieros.¡Otro ~ Roq~cSánchezJnvaloy....... » 146 25 l'4juiíO ..•. 1902Al~R,llla M~rcia s.aídem .•. id abril.~ •. 1932 14625
. lOtro .. '.' ~.Ac..'1..c~R.amirez Sampere oo, l.\ 146 25, ~~. agosto •. 1~02 A~ICantc••••••••• Ahcante., .. ~": ~dem .•• íd ~cp~re••.. 1?~8', . 146 ~5
Otro ».Tose ~erra Fabregat ) 146 25 16 íde~ 1902 T:magona.· " Tap'agona. ~. ldem íd ]uho, ••,.. 1924.- 146 25
Infantería •. otro " Síxto Remi.gio Lua::ca. ,oo ,' l. ,er tente".. 14.6 ~.'~. 25 j.uJio, .. ~ 190~ 13.arce..lona •••• ' .•• Barcelona." 4{ ídem ~d ¡abriL: :. 1n~3 ,146 25
Otro.•.. »Fausto Pastor Ta;r:ragón....... l> 146 25.·11 agosto." 190.. Idom ldem •••..•. 4. ídem••. id•••, octubre. 192.4·. 146 25
Otro »,Juan Hodríguez GarGía 1,er tento... 146 25· ó ídem.';. 1~O:¿ Bll.da;lOlJa Idem 4: 11 ídem; .. id;." ídem; •... 1916. 14G 25
Ar~lleria Otro 1}) Fl~renei?:Rarniro. Trasobares .. ldem...... 14,6 ?5 ·17 julio 190; Zarago~a ~. Zaragoza ó.:ídem: •• ~d.•• febre~o~~ 1923 14~ ?~
OIballeria.. Otro » RafaelPerez l\fartm ldem...... 1~ :t5 6 agosto UJOZ Idem Mem oo .. 5. ídero Id"••. oopbre .. 1916 116 2,)
ldem ..... Otro.... »Antonio Soldevilla López...... " 14.6 25 13 ídem.. ;. 1902 Belves q,e Uinen Hil.esea ..... 5;aídem ' id... agoEto... 1932 146 25
Artillería .. Otro .••• l> Pedro Ruiz Nidüguila•...•. ;.. ." 1-;1:6 25 17 julio .... 190:' .Ma¡;a •. , •••.•••• lJu,rgos •... ·(Pídem.· .. íd;,•. octubl'e- .• 1934 146 25
- .lotro.... ~ RaimundoRoblesP..odríguez.. : » 146 25 16 agosto..'.' 19ü2 Vill:ifafila .....·.. Zqmo~·a , 7.!lídem; .. ·I<1.... marzo ...1193/! . 146, 2~
Ot~o.. •. .~ Pedr~ ~ánehez ~n~é8".... .. .. )} ] 46 ~5 6 ~de?l"',' 190~ Fuentespr~ndas .. Id~~m; 7.:idem: •• ·}d... al'>r~.. "'119~~ 14~2l)
Infantería.. Otro .••• 1>Satl;lIn¡~~0Rodnguez Esperanza ) . H6; r~; 2~ Juli.o: .. ~ 1902 .Ore,n.se..•.•.' •.•••.•. o¡¡"n~e..• : B...•.ídcm. '.' ~d.:..• marz.o.. '.119.~.)2. 1~~ ~~
Otro l> F.ellpe Sanchez Rodrígu,ez l> H6 20 1, sepble•.. 199-2 Betanzos COfUll<t 8. ídem.· •• M....•, » 19,,0 146 20
. Otro ~ José Rodríguez Pavón..... ) H6 25 25 julio 1\102 Cudciró Orease 8'&ic1em; ..· íd.';. ma:rzo; ••. 1934 H(j 2~
~ballel'ia.. IOtro » José SánchezPereim · l> 140 25 13 agosto ;ó 1~02 Coruña.· ".' COI')lña 8;1l ídem' · Íeb jlt1iq~ ••• 1927 146 25
Otro .•••. ll Bartolomé.Ruiz Qabrel'n. Ler ,tent-o.... 146 25 'i ídem.. ó. 1902 Madrid 'oo .;.'. Mad\';Íd Comd. a 'del .. ' ..
. . '.' .... , '.' .N.orte•••• H. .. : agosto'•..:19171' 146 125
H6.,. 25 7. ~de~ .. "'11902 ldem ••••.••••.. ; Idém;..•••. Id•. del:~ur ..id...., na:vbi:e~.1922 . HU 25
146 25 17 JulIo .. '. ;<1902 Estresos .... ; ó ...' s.~go~a.; •.. Id.. de. Sego- ' '. .'
. . '.,''. . .vía. . . . . . fd~. ~,llgPRtO.•••. 19161: 146· I 25
146 2~ 20 agosto d9Q~ Lorca Murcia ••·.. Id~ ;deMur"·. ". • ,..
. .. . '. cm ...... tu•. enern.•. ~ 191.'[· 146 I 20
146 25 7 ídem.••·• 1902 Sanscllas•••••••• Ba¡OOl'CS~••• Id.,.deBalea.: .. ' .' .
. ~. . .. rcs ..••• '. id:.. idem; ~ •.• 19221- 146 125
146 I 25\ 7 ídem••• ~ 19Q2 Boca de :al~él'gano.l~óu, ••••• !d.;.de León~ íd;,. IDllitZQ;J ••. ~V2;7 .: 146-' .25
• ·Ob.'o ••••.·» Féli....:;Peñarrubia y.Farruse ••. ·• Id,em ..•• ¡.
Otro •.••. " AlbertoSebastián·Romero .••.•• ldem •••••.
~rdia Ci-/ .- . '-
"vil .•.•..•¡Otro ; l> Ju.an. Soto,.Sánche~ ~dem .
Otro.... »CnstobalSné ~p.us..•••••••• ~~em••.••.


































ele la Subseorebría. '1 Seociones de' este :Ln:nlsterio '1 de
lnJn~eo~~one.' goneralGs
,. ~.
Según notici~8 }'ecibidas en e;¡te Mini~torio de las autori.
'dadEi8 dependientes' del miamo, h90n fal'lecido en las fechas y
puntos que s~ ~xpr~~snJ los jef~s, ofioi!\les yasimilaaos que
figur:ilJ.~n.lá's)gu~eIiterelación.
Madrid 15 de abril de 1903.
LINARES
Señor Capitán ganeral del Norte.
Seiíores Presidenta del Consejo 6upremo de Guerra y Mllrin~J
CapiUn general de la l!éptima región y Ordenador de pa··
10;i;J ,4~~.Y:.e.rrª,.
:" .'"'. 'o.:.' ..:. _'" • - .•
Excmo. Sr.: En vii!lta del expediente de inutilidad que
remitió V. E. iJ¡ f!'tM l!:n~i~~rio ~n 13 ,~e:ago!ltl) último, ins-
truido MI trompeta de Ciiballeria Juan Urdialell Rodríguez; y
resultaudo comprobad(j Btieátado actutü de inutilidad, el
~~~ (q~ 1)' ,g.), ~el1ct1~r~o ~o~ lo i!l~onnado por el Consejo
Supremo ~é (fll~r~a'y Mllrin~ en 31 de marzo próximo Pll-'"
f!&do,s~,:qaservi-:!o c~t1cElderal inte.resado ell'etiro:para Tu-,
~el.a da puer() (V~lladolid), con suiE?ción 'á, lo preceptuado en
lª reªl or~~,n d~ ~~ de B8ptienibre' de 1836, aaignlÍt1dole ~l
habeqri~f1Bu~l de7'6qp~~eta8, que babrá deBa~ii!flÍcér¡:;91e
porJa DelegaciÓn dI! Hacietlda de dicha provincia, á partir,
de la fechr¡ en qo.e ceBó de percibir haberes como expectante
á re.tir~~"'" ,'''. ,.' ; ~:- ,
Da "real orden "-lo digo á. V. E. para BU conooimiento y
,,-emás efectos.' Dios guarde á V. E. muohos años.' Müdrid
,:l9.~e, 4l:l).rll~l~, ~~Op"









Coronel••.•••••• D. Gregorio Extraña 'Samper••••••
TlÍlnie,t;l~. ,@,lC?E!J. ~Fr"nO!8CO Eac~ba~ ~ancha •••. ,.
Comanaailte.. • •• t, Frderloo Gamu' Samt-Juat ..•.•
Otro~/~.~;\•• ~' .•.: ) Aguf:ltín Costa BRdm.•...••••••
Otro ••••••.••• ~. ) Teodotniro Ram'oB Medina••••.•
Capitan •••• • • • •• t'Juan LOBada Bartholomé ..•. '•.•
Otro. • • • • • • • . . •. t Jafié Garcia A~eo .•••••.•••.•••
1.er teniente..... t Emeterio Morellón Agazón •.••.
Otro (E. R.)..... ) RiCllrdo Planchuelo de la Torre.•
CAB4LLE~tA
20 marzo •• 1903 ~Jcañiz (Taruel).. Re!;el'VR 77.
15 ídem. •• UJ03 ~a4rid...... • • •. Idem 99.
12 idem ••. 1~03 BllrcelonlÍ :.••••.•' Cazll.dOl;ea 3:
17 ídem ••• 1903 ídem: ~.; Regimifnto 2.6.¡Comisión liqnidB,dofa 3.er ba.23 idem ••• HJ03 Vitoria ••. ;. . ..... tallón re4imiento 62, afecta
- 111 regimiento 53.
9 ídem •.• 1903 Badajoz .•••••••• Regimiento 41.,
12 ídem ••.• 1903 Mt~lilla•.••.••.•. Idem de Melilla 2.
3] i,jem ••• 1903 Burgos .•.•••.•• , Idem 44. -
24 ídem ••• 1903 Talavera ..••.••. Zona 55.
COD1and~~~~~:.:~;·I?~~o~~~opedljl Amo.••.•••••
~.• '::- ~~._ •• • 4 • -. ••• •• " •• • •
, " ¡DelegadO militar en la Junta
20 marzo.". 11903 Huescs. •• .•• ••.• provincial del censo del ga:-
, , . " nado ca~lll1ar y mular de
" , HUfSO~. "',,
ARTILLERíA
08~itt.~~:~•• ,~ .~,. ,l?'f?~éArmijo y Garcia Linares.... 31 marzo •• 1903 Granada ••••.••. 13upernurnerilrio 1.11. región.
~Ut~PlA; QIVlL
1••r teniente ••••• D. Abelardo Can~16BYega.... •.•••• 24 marzo •• 1903 Barcelona ••••••• Snpernumerario 4.~ región.
' .. " ~ '"'!"" .. .. . .' ¡. •• ; '.'
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Sub.te militar •••• D. Jaan Rodríguez Gómez ••.•••.•
e.o guerra de 1.",- t Matiuel Biliués Retamal. •.•.•.•
Ofi(li~J .~.~ • • • •••• '~. Mt.'.nu~l Pll.drón Jj;sQrich .•• , ••.•
BANIDAD MILITAR
Médico mayor ••• D. Ramón VaJarde y Z.jbala ..••• !.
Otro............ ) Jaan Rodriguez Hernández .••••
Flt.rmac.co mayor. t RemigioLópez·Oliveroa y Galiano
10 marzo •• 1903 Burg98 .•••••.••. Jefe interventor. IntE'nclencia
, ' , miIítsi' déla 6.&ree.i6n.
1 itlem ••. 1903 Madrid ••••••••• ' IntendenCia 1.8 región. .
26 ldom ••. 19Q3 [dem .•••••••••. R~emplGzo 1.110 región. '
7 marso •• 1903 Viérnolea(Santan-
der) ...•••••••• E.r-oodente,
29 idem ••• 1903 \1:adrid •••.••••• Hospihl militar de Madrid.
17 idem •.. 1903 Sevill8¡ •.••.••.•. I1em id. de IdElvilla.
~drid 15 de abril de 1905.
© Ministerio de Defensa




En vista d~l escrito de'V. S, del 12 d:~l actual y del que
en copia acoropafie deJ médICO de esa AOhdemíf:l, le ha sidoIconce,di~ o, 1:1 at?mn~ de l~.~iB~l\ ,D. Ant~~io ,Durán y Salg~.
1
, do, un mes de hCenClll. por enfermo pata Ja Coruña.
Dios guarde á V. S. mnchOB afios. Madrid 15 de abril
de 1903. ' .
. . ,
,El Jete de la l!lecOIÓIlt
. ~"'. ',':~., ~En"dgiú' de 'Oró'~-6o
SeñórD1rectoi' de la Aoademia de Artillalfa.
Excmos. Iileaorea Capitanes generales' d~ la primé:ra ~ oo~va
regiones.' , .
Caza,-





Pablo Carra Blázquez, del regimiento de Burgos núm. 36, al S~Ca!ÓN DI INS~1\tiOa!ÓN', UOLtf'f.iK1íJIt'O¡ t
de Gravelinae núm. 41. 1 D''I'';ECOION;lI-'
1 L~'IC'!i-"NCIA0\3S ijRufael Govzález Expósito, d9 la Escuel¡¡, Superior de 'Guerra, "'al deBalearetl.núm. 2... ' I
Madrid 15 de abril de 1903. Cortés. .' '.' . En vista de la in8tanci~ pro~~~idap~relnIU~~ode esa
.,,,,..,,,,'.:.v-~~';"''';''''m .. i ~cad€mja D. Lui8~chlimIliery Arias, y de.i certifi?~:io ~f8culta.
I tlVO que se acompaña, le ha sido concedIdo un mee de licen·
. SEOCIÓ~ l!!l1 O.fill.il.lL1UdA I. oia por enfermo para Lineres (Jdn), la chalempllz8,l'1\. á. ooo¡·
, , ' Itaree á partir d61 dialO dal aotual, facha,idel certificado.
ASCENSOS Dios guarde á V.- S, muohoB años. ':Madrid 15 úe abril
F:irT;' cubrir uná vl>c&nt". de mue¡;tro de banda qua flxil'ts'l dé 1903.· . , '. ' ":": ..•. ,'" •• ~ .. , .
en el regimieuto Dragonea de ~antiago. Be /l,f'Cieílde E.J' cabo "".: in (~éfe ele "{~Sec¿{61i. , .-
dt'¡ de Cazadores de ,Galicia, Eugenio Poblador Serrado, y ,~" . Enri,q~e' 'a/¡ VrQzeo'
para la producida por el <J.scenÉi> 'de é~te,> al trompeta deÍ 're. e - D' t d 1 A d .' d' '"., il'1 '1·····'" o ••••
. .' , '.. ' . r .. . N' V l' ",anor Iree 01' e a ca emlA e-A1't et a.gImlento Cazlldores de Tetuán, lanplS.CO leto .e asco, más . . , '.. 0:.... :. •• o ' • ~ •• " .
antiguos en lf'sesoaI!l:s de 6n clflsa y que r~unen las condi· Exornos. Se~~rea Capitanea gen~ral~J§:d~l~primera y segun.
cianes pl'<lveni'dafiJ en la renl ord<:n lJírculil.r de .24 de febrero dá régione~. ~ .'''' '. :::.. '..,
de 1894 (C:L. núm. ~l), los oua]~ií' o~usnl'án la rel'lpeqtiva . ,~ ."' ..
alta y baja en la próJ¡:ima revit:t~ .de mayo, en JOB cuerpos "-~-" n
que se menoionan en la signi.mt3 relación.
Madrid 16 de ubril de 1903.
Relación qUd se. cita.
Maestro.
Eligenio Poblador Serrado, ascEindido, del regimiento
dores de Galiois, al de Dragones de 811ntiHgo.
Cabo
li'rancisco Ní¡;to VelsBco, 8soendid'o, del' i'egimiento Cazado-
res d.e Tt.1túán, al de Galieia.
:rtladdd 16 de abril de 1903. .. , Gárc(a Pc~a . . ,
Sefior... "
Exomos. B€ñores cc¡pitánofl genetaleB dala cuarta y ootava
regiones y Ordenador da pagos di:l Guerra.
:SEQQI<rN DI AUT'iI.LftfAl' " ..' , "
I .: ~SOENSGSEncontrá.ndo@ecomprendidos en lá real orden de 24 defebrero de 1894 (C. L. núm. 51), loa doe corneta!! que ee ' . Vacante eneltel'cer regimíento de :~~ritañ~ Qna.' pl'Za
expresan á continuación, Be les promueve 81 emple'.l de ca- ,. de.cubo de tr()mpétas, se nombra para. ocuparla. 'al trompei'a
bOB de cornetas, con déE!.tinO)\, 108 cuerpos que también se in.'! Ináe imt:iguo; en <;loudiciollEl3de ob~~i:l'lr18,del pri'mer' ú;gi-
dicl\U, d,;nde exi~ten V:l.caQte13 d.e BU el liS" ; vtlrificsndos6 la 'mi~ntomoptadó,CárlosValdés. !bena; vorific'ándo86 :la biija
correspondiente alta y bujl!> eti la revilSta del próx'imo mes ¡ Y alta. cOl'reepondilÚites ~u le. próxiqla revie,tll de. ~O~iB8riO.
, de mayo. ' '.' . . , ".1 '. Dios ,guarde a v.-;. í:nucho.saÍíoa. ,'~ll.drid '15 de abrÍl
DiOQ guill:le á V. o.' muoho!! Bfloa•. Madrid 15 ,de ~bril 1de 1903. . '. . .. ' .
de 1003.. E.;1, J,Of.c, ,d,C, In sc.CCiÓ.ll, :1, . "El jcfe de l~ s~c~ióD.;Ramón .Fonsd~ielá.
EnnlJt~ Cortés '1 ~Befior... . ...,
Señor.....
Excmos. SeñoresCapitanel:l ganeralellde la. primera yl!éPti-1 Exom~8.Señoree CilPit,aneEl gener,ale,s de'íasegitna':1 o~~va
mari'gione8y de lll.B islas Balt!are8 y Director de la Ea. 'reglones y Ordenador de pagos c:te Guerra. ,
.- . : . '." -. :..... .
cnela. 8up6rior de Guerra.
. Relación que se cita.
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